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I
摘要
20 世纪五六十年代是泰华文学的黄金时代，这时期涌现了一批长篇小说，
其中陈仃的《三聘姑娘》、谭真的《一个坤銮的故事》和《座山成之家》、亦舍
等六人合作的接龙小说《破毕舍歪传》，以及李虹等九人合作的接龙小说《风雨
耀华力》为泰华文坛颇具代表性和影响力的作品。小说刻画了泰华社会上、中、
下层各色人物形象，形成了一个规模宏大、丰富多彩的人物画廊，反映了 20 世
纪五六十年代泰国华人华侨社会风风雨雨的真实生活，展示了泰国华人华侨社会
的时代风貌、民情风俗、精神状态，以及中泰之间的文化交融，堪称 20 世纪五
六十年代泰华社会的缩影。
本论文主要从文学的角度对 20 世纪五六十年代颇具代表性和影响力的上述
泰华长篇小说进行解读和分析，由此探讨 20 世纪五六十年代泰国华人华侨对泰
国经济、中泰文化交融史的贡献。其次，通过人物形象的分析，从文化的角度揭
示泰华社会众生相的真实生活，进而探究人物背后所蕴含的深层次文化意义。
论文的主要结构与内容如下：
绪论部分主要梳理学术界对泰华长篇小说《三聘姑娘》、《一个坤銮的故事》、
《座山成之家》、《破毕舍歪传》、《风雨耀华力》的研究状况，阐述本论文选
题的目的及意义，指出本论文研究的创新点和主要研究方法。
正文部分包括四章内容
第一章：概述 20 世纪五六十年代，以三聘街、耀华力路为主要区域的泰华
商业社会背景（三聘街、耀华力路是泰国曼谷最为古老也最具代表性的唐人街，
长期以来一直被认为是泰华社会的象征），结合作品分析泰华商业社会各类商业
人物形象及其文化意义，依据不同商业人物的不同特性及其文化特征把他们分成
艰苦创业的成功者形象、重利轻义的奸商形象、贪图享乐的“二世祖”形象、诚
信互助的贩夫走卒形象进行研究，并在此基础上探究泰华社会商业文化的实质，
华人华侨先辈对开发和发展泰国经济的贡献。
第二章：20 世纪五六十年代泰国曼谷繁华的唐人街是泰国华人华侨的聚居
地，其中泰国华人华侨又以潮汕人居多，他们有的是来自潮汕地区的农民，有的
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是潮汕人后裔，融入泰国生活的他们虽然在泰国所处的社会阶层、生存状态有所
不同，但是在行动和精神上，他们却常常体现出浓郁的潮汕文化色彩。本章试图
从温顺敦厚的传统型潮汕女性形象，重视尊卑等级关系的潮汕传统型家长形象两
方面揭示潮汕农村封建文化对华人华侨的影响；从富有人情美和人性美的泰华潮
汕人形象透视 20 世纪五六十年代泰华潮汕人所显示的充满人情美和道德美的潮
汕文化价值观。
第三章：20 世纪五六十年代的泰华社会，处于旧时代封建文化、新中国进
步思想、西方资产阶级文化冲突与融合背景下，华族知识青年面临生存、工作、
精神等多重危机和困惑。本章试图从乐观进取的理想者、冲破旧式婚姻的反抗者、
热爱中华文化的热血青年、献身文化阵营的文艺青年、 鼓舞知识青年的文化引
导者五方面揭示现代商品经济社会与传统农业社会价值观、人生观的矛盾，探讨
华族知识青年在多元文化的夹缝中对民主自由思想的追求以及传承和推广中华
优秀传统文化的精神贡献，侧重于对人物意识方面作文化解读。
第四章：在前三章的基础上，从民俗文化、婚姻文化、宗教文化三方面，进
一步探究中泰文化的交融与渗透，并在此基础上加以思考，展望中泰文化交流的
发展前景。
关键词：20 世纪五六十年代；泰华长篇小说；人物形象；文化意义；文化交流
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Abstract
There was a golden time of Chinese-Thai literatures in Thailand during 1950s
through 1960s. At these time, among a number of works, per se “Sampheng Lady" by
Chen Ding, “A story of Khun-Luang" and " A Millionaire family" by Tan Zhen , a
collaborative fiction “A Stormy Yaowarat” by Li Hong with other eight writers and
other collaborative fiction “The Legend of misfortune Sir” by the team of six writers
were the influentially performances and great representatives of literary works . The
mention novels have created the characters from different society levels. They have
got the colorful life, like set up a characters art gallery. All of them reflected the actual
Chinese community in Thailand during the 1950s through 1960s, showing the
situation of Chinese people in the mention area, including, how were their own
customs, and what were their perspectives being in Thailand along with the
relationship between Thai and Chinese during that period of time.
This paper mainly focused on, firstly, investigating and analyzing the
contribution of local economic and intercultural made by Thai-Chinese through the
influential and being representative novels. Secondly, from the cultural point of view,
revealing and contemplating the Thai-Chinese actual life along with the cultural
perspective, and then exploring the deep cultural significance through the character’s
characteristic.
The main structure and content are as follows:
The introduction is describing the research status of the novels “Sampheng
Lady”, "The story of Khun-Luang", "A millionaire family", “The legend of
misfortune Sir", "A Stormy Yaowarat". Then, declaring the purpose, significance,
research methods and the innovative in this dissertation.
The body part comprises four chapters
Chapter one:Overview the 1950s through 1960s, focusing on Sampeng Road and
Yaowarat Road which are main Thai-Chinese commercial area (these two mention
roads are the oldest and being representative the China town in Thailand, and they
have been considered as a symbol of Thai-Chinese community). Then, concluding the
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analysis of all kind Thai-Chinese business community aspect along with the cultural
significance. Based on the different characteristics of different business types,
dividing up the image of characters into hard-working and self-devotion of successful
man, selfish and greedy merchants, "The second-generation” who covetous and lazy,
and the last one is the street venders who have full of integrity and mutual. Afterwards,
exploring the essential business culture in Thailand on basis, including the
contribution of the first Chinese generation had made for economic in Thailand.
Chapter two: During the 1950s through 1960s Bangkok's Chinatown was the
Chinese settlements in Thailand, where the majority of the Thai-Chinese was
Teochewian. Most of them were farmers from the Chaozhou-Shantou area; some of
them were Teochewain descendants. In Thailand, they were living in different social
levels and having the different living conditions.
But in the actual life, even though they were from different social level, but they
always reflected the rich Teochew culture. This chapter attempts to explore the effect
of Teochew feudal culture toward the Thai-Chinese through the role of Teochew
traditional kindness female characters and the parental characters whose have full of
Teochew traditional hierarchy perspective. Analyzing the Teochew character’s great
humanity perspective that reflects the valuable of great humanity perspective and
great morality of Thai-Teochew people during the 1950s through the 1960s.
Chapter three : During the 1950's through 1960's, the Thai-Chinese society was
still occupied by the feudal cultural perspective. When the modernized Chinese
thinking and the Western’s capitalism were integrated into their unique culture, the
young Thai-Chinese intellectual had suffered and gotten confuse on their lives, works,
and mentalities. This chapter, based on optimistic perspective, attempting to reveal the
valuable of modern economic, the traditional agricultural society values, and the
conflict of humanity perspective through these five characters: the idealizers who got
full of aspiration, the rebels of old customary marriages, the young bloods who loved
and paid respect to Chinese traditional culture, the young artists who devoted
themselves to the Chinese culture, and the encouragers who stimulated culture
learning to the young intellectual. After that, researching how the young Thai-Chinese
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intellectual desired the democracy system and how they preserved along with
expanding the great Chinese Authentic culture by highlighting on the character’s
perspective.
Chapter four: On the basis of above three chapters, analysis the Thai and Chinese
intercultural from folk culture, marriage culture, and religion. With these three criteria,
exploring the exchange culture situation between Thai and Chinese.
Keywords: The 1950s through the 1960s; Thai-Chinese novels; characters;
cultural significance; intercultural.
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绪论
一、研究对象
20 世纪五六十年代是泰华文学的黄金时代，泰华文坛出现了一批长篇小说，
如陆留的《风雨京华》、史青的《波折》、年腊梅的《蓝色的舞台》和《湄南河
恋歌》、司马凡的《火劫红莲》、姚万达的《一个嚼槟榔的绅士》、冯玉奇的《颠
銮倒凤》、黄水瑶的《少女日记》、陈仃的《三聘姑娘》、谭真的《一个坤銮的
故事》和《座山成之家》、亦舍、亦非、沈牧等六人合作的接龙小说《破毕舍歪
传》以及李虹、乃方、李栩等九人合作的接龙小说《风雨耀华力》等。由于资料
的限制性和论域涉及的重点，本论文将选取其中颇具代表性和影响力的长篇小
说，即陈仃的《三聘姑娘》、谭真的《一个坤銮的故事》和《座山成之家》、亦
舍等六人合作的接龙小说《破毕舍歪传》以及李虹等九人合作的接龙小说《风雨
耀华力》作为研究文本。
此时期的泰华长篇小说大多采用现实主义的创作方法，以华人华侨的艰苦创
业、思想变化、生活方式为中心，艺术的触角伸向人物的灵魂深处，塑造了众多
活灵活现的人物形象，仅本论文所研究的五部泰华长篇小说即塑造了 10 多位主
要人物形象以及 100 多位次要或其他人物形象，具体如下图所示:
泰华长篇小说作品及其人物形象统计
小说名称 主要人物形象 次要/其他人物形象
《三聘姑娘》 宝珠、秀珠、
佩珠
兴记头、二奶、阿茂、吴绍基、阿飞、
木盛头、翘嘴姆、阿香、李合隆、李大荣、
张明翰、黄勉、阿惠、阿兰、玉香、丽云、
美娟、玛丽、碧莲
《座山成之家》 座山成、五舍
刘三爷、大舍、二舍、三舍、三舍娘、
四舍、六舍、七舍、八舍、二奶、三奶（坤
奶）、秋菊、乡里姑、秀兰、廊主李、会计
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主任、红毛乃行、咪咪小姐、陈干事、警察
《一个坤銮的故
事》
坤銮
陈水牛、乌猪叔、番人婶、世叔、刘四
爷、素贞、素贞母亲、唐山妻子、李老三、
张大舌、王金福、永茂盛头家、大兄头、坤
奶、乃盛、蒙銮集、老和尚、泰皇、三舍、
马廊主、仑贪、海泉叔
《破毕舍歪传》 破毕舍
伍太太、老张、咖啡头、破毕舍之父、
秀娥、刘伯、刘姆、王姆、阿兰、明舍、廊
主郑、许太太、烟屎陈、古老头家、古德、
丽娜、舍怀、豆花叔、豆花婶、乌狗、烟屎
许、莲姐、许多金
《风雨耀华力》 李俊、鸭脯、
厝主奶
杏妹、沈老板、沈淑芳、玉凤、玉凤妈、
姐苹、方虎、何清、林大头、刘瑞、万事通、
包老爷、包姆、乌鸟嫂、买菜婶、莎眉姐、
陆经理、八仙祖师、阿飞、张俊、剑明、马
甲、倪强、何三姨、力落兄、正利和三舍、
巴妮
这些人物形象数量繁多、含盖了泰华社会的上、中、下阶层，他们的职业种
类包罗万象，身份各异。其中有创业成功的富商、尽心尽职的心贤（会计），有
放高利贷的老板娘、混迹商界的坑蒙行骗者、有出卖色相的舞女、有走私贩毒的
黑社会人物、有皇族政府官员、寺庙的和尚、律实、有监狱的警察、算命行骗的
江湖郎中、有富家千金、平民知识分子、老师、学生、报社编辑、记者、打工仔、
赌博者、纨绔子弟、有勤劳善良的贩夫走卒，有吃软饭的游手好闲者乃至地痞流
氓等等。而这些有着不同职业、身份的男女人物形象，种族也不一样，他们当中
有华族、有泰族、有华泰混血后裔，他们共同构成了泰华社会的众生相，成为
20 世纪上半叶至五六十年代泰华社会的缩影。
通过分析这些不同阶层、不同地位、不同环境的人物形象，一方面可以更好
地了解 20 世纪上半叶至五六十年代风云变幻的泰华商业社会，另一方面，可以
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从文化的角度探讨泰国华人华侨对泰国经济、中泰文化交融史的贡献，由此探究
人物形象背后所蕴含的深层次文化意义，这些对于我们更加全面地了解泰华文
学、展望未来的中泰文化交流与发展都具有一定的积极意义，因此本论文将以上
述五部泰华长篇小说的人物形象作为研究对象。
二、研究现状
目前学术界对泰华长篇小说《三聘姑娘》、《一个坤銮的故事》、《座山成
之家》、《风雨耀华力》、《破毕舍歪传》的研究不多，基本上都是从研究泰华
文学史或者评论泰华文学的角度对以上五部小说的主题、人物形象、艺术创作、
文化特征方面进行简单概括。
比较有代表性的文史类研究，如张国培的《20 世纪泰国华文文学史》①和洪
林的《泰国华文文学史探》②都是对《风雨耀华力》的主题思想、写作技巧、作
品成就方面进行简述。其中张国培的《20 世纪泰国华文文学史》还对《三聘姑
娘》、《一个坤銮的故事》、《座山成之家》、《破毕舍歪传》作了分析，但也
都属于作品成就、故事梗概和人物形象的描述。陈贤茂，吴奕锜，陈剑辉，赵顺
宏的《海外华文文学史初编》③提及巴金的《家》与《三聘姑娘》在人物方面的
相似之处及其影响，对小说人物宝珠、秀珠、佩珠的分析主要从行为表现和性格
方面进行概述，而与人物息息相关的新旧、中西思想文化并未拓展探究。之后，
陈贤茂主编的《海外华文文学史》④（第二卷）增加对《一个坤銮的故事》、《风
雨耀华力》、《破毕舍歪传》的分析，也主要是对作品内容、艺术手法、正反两
方面主要人物特点作概述，而关于文化方面，或从潮汕文化、或从中华传统美德
方面进行笼统分析，也未详尽、未系统化。
2008 年到 2013 年才开始出现一些概括性或单独性的论文研究，如郑燕燕的
《从泰华文学看中泰民俗文化的价值》⑤，也只是从单一的民俗文化的角度对《一
个坤銮的故事》中所体现的春节文化、饮茶文化、衣着文化作简要分析,对于作
品中蕴含的其他方面的文化意义没有作进一步研究。朱郁文《多元文化冲撞下的
① 张国培.20世纪泰国华文文学史[M].广州：汕头大学出版社，2007.
② 洪林.泰国华文文学史探[M].广州：汕头大学出版社，2008.
③ 陈贤茂，吴奕锜，陈剑辉，赵顺宏.海外华文文学史初编[M].厦门：鹭江出版社，1993.
④ 陈贤茂主编.海外华文文学史（第二卷）[M].厦门：鹭江出版社，1999.
⑤ 郑燕燕.从泰华文学看中泰民俗文化的价值[D].华侨大学硕士论文，2008.
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泰华女性命运——读陈仃的<三聘姑娘>》①对宝珠、秀珠、佩珠三位女性形象进
行分析，主要是探索多元文化冲撞下的泰华女性命运。 张秋娟的《巴金<家>与
陈仃<三聘姑娘>的比较研究》②采用比较研究的方法，从作家身世、时代背景、
人物形象、艺术手法四个方面对两部小说的异同作详细对比。简佳敏三篇论文：
《泰华长篇接龙小说<风雨耀华力>主题思想论析》③从对罪恶城市的批判、讴歌
穷人互助的精神、阐扬儒家传统道德的理念、传承中华文化的香火四方面归纳小
说的主題思想，虽然对作品有了比较细致的探究，但也仅属于单篇作品主题思想
论析；《泰华长篇接龙小说<风雨耀华力>人物形象塑造论析》④不仅对作品中主
要人物作了分析，还对小说中次要人物、过场人物也作了详实的分析，但主要倾
向于从人物肖像、行动、心理、语言等方面的研究，关于文化方面没有作相关研
究；《泰华接龙小说<风雨耀华力>地名考索》⑤主要是对小说中出现的地名——
新品亭戏院、二皇府、九层楼大厦、九层楼旅社、和成兴金行进行实地考察。
综上所述，由于作品、资料的特殊性，目前学术界关于这五部长篇小说的系
统研究和深入细致的拓展性研究还相对不足，尤其是系统地针对这些小说的人物
形象及其文化意义方面的综合性专项研究更是相对空白。因此对 20 世纪五六十
年代在泰华文坛上最具影响力和代表性的长篇小说中的人物形象及其文化意义
进行探究是很有必要的。
三、研究方法
本论文以归纳分类法为基础，采用作品解读、历史研究、文学形象分析法相
结合的方式，对作品人物形象蕴含的文化意义进行探究。应该指出的是：本论文
所涉及的人物形象分类只是相对而言，因为其中部分人物形象具有非单一性的形
象特点和文化特征，不过考虑到研究和论述的条理性以及论文的层次和结构需
要，本论文主要从人物形象特征及其所代表的文化意义两方面进行分类，因而有
些复合型的人物形象将分别列入不同的章节中进行论析，比如坤銮、座山成等人
物形象有着商人、潮人的两重身份，在探讨商业人物形象的第一章中，只从商业
文化的角度进行分析，而他们潮人身份背后所蕴含的文化意义就置放于第二章中
① 朱郁文.多元文化冲撞下的泰华女性命运——读陈仃的《三聘姑娘》[J].世界华文文学论坛，2008.
② 张秋娟.巴金《家》与陈仃《三聘姑娘》的比较研究[D].华侨大学硕士论文，2010.
③ 简佳敏.泰华长篇接龍小說《风雨耀华力》主题思想論析[J].东海大学图书馆馆讯，2013（143).
④ 简佳敏.泰华长篇接龍小說《风雨耀华力》人物形象塑造論析[J].东海大学图书馆馆讯，2013 (144).
⑤ 简佳敏.泰华接龙小说《风雨耀华力》地名考索[J].东海大学图书馆馆讯，2013（136).
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的潮汕人物形象进行分析。
归纳分类法：本论文采用归纳分类法对人物形象类型进行梳理和归类，总结
作品中人物形象的特点。如 20 世纪五六十年代的泰华社会以商业为主，本论文
先围绕商业社会正反两方面的商业人物形象为中心，在分析众多的正面人物形象
时，梳理出活跃于泰华商业社会上层的华人华侨富商、诚信互助的贩夫走卒这两
类人物形象；对于商业社会中的负面形象，则针对当时泰华社会一部分人迷失于
金钱至上的文化价值观的社会现实，主要梳理出重利轻义的奸商、贪图享乐的“二
世祖”这两类人物形象。又如在梳理小说中的泰华潮汕人物形象时，分别归纳出
传统型的女性形象、富有人情味和人性美的人物形象、重视尊卑等级关系的传统
家长形象等。
历史研究法：用历史研究法探究 20 世纪五六十年代泰华社会历史状况与文
学思潮情况，广泛收集和研读相关的史料，如此时期的泰华商业社会状况、西方
民主自由思想文化潮流、新中国的进步思想、潮汕地区历史文化等研究资料。
文学形象分析法：在前面归纳分类和社会历史状况探究的基础上，对各类人
物形象进行分析和研究，从人物的思想状况、社会背景以及在此基础上的行为表
现，综合人物的肖像、语言、动作、心理、细节描写，进一步认识和解读人物形
象及其文化意义。
四、 研究意义
文学在相当大程度上是社会生活的反映，而最能体现社会各种关系的就是
人。作者在文学作品中借助人物形象反映丰富的社会人生，从而展示特定时代人
们的社会生活和文化特征。因此，本论文将在前人研究的基础上，试图从文学研
究和文化研究的角度，对 20 世纪五六十年代泰华长篇小说中的人物形象进行系
统的分析，并且探究其所蕴含的深厚文化意义，如商业文化、拜金主义、潮汕文
化、中华文化传承与推广、民主自由思想、中泰文化交流等，以便从文学的角度
更深刻地认识 20 世纪上半叶至五六十年代泰华社会的现实状态、泰华文学对中
华文化的传承与推广，以及从社会和文化的角度去认识华人华侨的奋斗史、中泰
两国的文化交融史，更好地促进泰华社会、泰华文学在增进中泰两国关系中的纽
带作用，进一步拓展研究的范围和深度，这也是本论文所具有的创新点。
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